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Kampung Kaironi merupakan salah satu Kampung di Distrik Sidey, Kabupaten 
Manokwari, Provinsi Papua Barat. Di kampung Kaironi, masyarakat kesulitan 
dalam memperoleh air bersih. Sehari-hari mereka harus mencari air dari Kali di 
kampung mereka dan menggunakan sumur gali yang tentunya rentan terhadap 
musim kemarau dan musim hujan. Untuk itu Pemerintah lewat Satker Sistem 
Pengembangan Air Minum (SPAM) Kota Manokwari membangun fasilitas air di 
kampung Kaironi secara gratis sejak tahun 2013 sampai sekarang. Lewat lembaga 
masyarakat kampung, bersama-sama harus mempertahankan keberlanjutannya 
fasilitas air tersebut serta melakukan kagiatan-kegiatan kampung yang 
melibatkann peran masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui peran lembaga kampung Kaironi dalam mengelola partisipasi 
masyarakat, serta strategi lembaga kampung dalam mempertahankan 
keberlanjutan dari program pengelolaan air. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif dan pendekatan konstruktivisme dengan jenis penelitian deskriptit 
eksplanatif. Beberapa hasil temuan dalam penelitian adalah: 1) Pengelolaan 
fasilitas air secara mandiri; 2) Masyarakat mengerti tentang fasilitas air bersih 
dalam penggunaannya; 3) Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas; 4) 
Masyarakat menggunakan budaya mereka untuk menjaga alam; 5) Sosialisasi 
lembaga kampung dan masyarakat terkait masuknya pembangunan SPAM di 
Kampung Kaironi 















Kampung Kaironi is one of the Sidey district of Kampong, Regency Manokwari, 
West Papua Province. In kampung Kaironi, the community's difficulties in 
obtaining clean water. Everyday they have to find the water from the Times in 
their hometown and using well gali which is certainly susceptible to the dry 
season and rainy season. To that end the Government via the Satker development 
system of drinking water (SPAM) the city of Manokwari build water facilities in 
kampung Kaironi for free starting in 2013 until now. Through the Agency of the 
community kampung, together have to maintain the sustainability of such water 
facilities as well as do kagiatan-melibatkann village activities the role of the 
community. As for the purpose of this research is to know the role of kampung 
Kaironi in managing public participation, as well as strategies in maintaining 
sustainability of the hometown institutions of water management programs. The 
method used was qualitative and the approach of Constructivism with the kind of 
research deskriptit eksplanatif. Some of the findings in the study are: 1) the 
management of water facilities independently; 2 Community) understand about 
clean water facilities in its use; Community Involvement 3) in maintenance 
facilities; 4) Communities use their culture to keep nature; 5) Socialization 
institution of villages and communities related influx of SPAM development in 
Kampung Kaironi 
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